




































Some Considerations about the Japanese South Sea Trade  































































島が散在し、面積 573 方里、熊本県全体の 1 割 2
分を占め、東西 12 里、南北 1 里 19 丁、下島の周
囲 76 里、上島 35 里、大矢野島 7 里で、総人口は














































































者 6 割 8 分、無教育者 2 割 6 分、有教育者のうち

















































争前後〜第 1 次世界大戦前までの 10 年間ほどが天
草女の最盛期であった。・・・明治 41 〜 42 年（1908


















どり、大正 6 年（1917）には戸数 35,441、人口
202,159 人だったものが、昭和 17 年（1942）には戸
数 35,441、本籍人口 256,264 人、現在人口 180,810
人となり、終戦直後には、216,172 人であったが、































































































































































































































県別 長崎 熊本 福岡 広島 佐賀 山口 大分 愛媛 鹿児島 岡山 兵庫 大阪 香川 島根 高知 新潟
119 96 66 40 32 26 25 15 13 8 7 5 5 4 3 2
鳥取 石川 愛知 不詳 合計   （福男日日新聞＜明治 35 〜 44 年＞の「密航婦」記事より集計）























































































『南洋の 50 年』によれば、1905 年ごろになり欧
州でゴムの需要が高まり、マレイ半島にゴム栽培





































































































































































































































































（1685）1 万 6 千人にすぎなかった天草の人口は、
その後、「自然増加がすすみ、・・・寛政 6 年（1794）
には 11 万 2 千余、・・・天保 3 年（1832）には 14
万 3 千 8 百 6 人になっている。・・・この趨勢は、
さらに慶応 4 年＝明治元年 15 万 6 千 1 百 68 人、





















102 軒であったものが、それから 30 年下った寛
政 3 年（1791）には百姓 122 件にたいし、名子、
無高水呑百姓が 200 軒となり、下層困窮者が全村



















































































































































































































































軍が年にゆうに 1 千万ドル（1904 年当時、1 ドルは










きかけを行った。その結果、まず大正 3 年 4 月、
政府によって「ピンプ」狩りが行われ、日本人男






























の右の声明の 2 年前、即ち大正 7 年の数字による






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 1－ 11　シンガポールにおける職業別・男女別在留日本人数（1903 年 6月末現在）
職業 戸数 男 女 合計 職業 戸数 男 女 合計
娼妓 0 0 585 585 理髪業 1 5 3 8
楼主 99 1 80 81 官吏 1 6 0 6
雑貨商 12 43 19 62 貿易商 1 6 0 6
コヒー店 14 14 26 40 大工 1 1 4 6
洗濯屋 5 19 4 23 射的業 3 1 4 5
旅人宿 6 10 8 18 牧畜業 1 3 1 4
医者 3 10 7 18 鼈甲細工店 1 2 1 3
飲食店 4 10 7 17 仕立物職 1 0 2 2
僧侶 1 7 3 10 無職 18 32 12 44
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と 3. 天草の経済社会と海外醜業婦 を内藤が、1. 森勝巳
『人身売買』、2. 森崎和江『からゆきさん』・山崎朋子『サ
ンダカン八番館』、4. 結語に代えて ―海外醜業婦と日本
社会の病理性― を内藤と佐久間が、各一部分をそれぞ
れ執筆し、相互に書き上げた原稿に修正加筆を施した。
その上で内藤が文体の統一を行った。文責は内藤にあ
る。

